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在人们追求美好生活的新时代，审美教育举足
轻重，而滋养中国人身心成长的戏曲艺术作为中华
美育的重要资源，愈发引起社会各界（特别是戏曲
界、教育界、美学界）的关注与推崇。在“坚持文化自
信”与“传承发展中华优秀传统文化”的大背景下，
近年来学界内外探讨戏曲与美育之间关系的论文
层出不穷。这些不断涌现的研究成果问题意识明
确，内容丰厚繁复，显现学科互渗的跨界思维，同时
开启火花四溅的思想空间，重新组构美育研究的格
局，进而或直接或隐晦地参与中国文化主体性建构
进程。基于 CNKI 数据库检索结果，上述论文研究范
式大体可归于三种类型，即历时性思想回溯与未来
展望、共时性功能分析与意义提炼和实践性经验总
结与对策研究。
一、美育传统的历史回瞻
一些具有开阔的格局胸襟与多维之视角标准
的学者，擅于也勇于在历史总体性的宏阔视阈下整
体把握丰饶厚重的中华戏曲美育思想，并在论述逻
辑上为之打开广阔的想象空间。例如，陈军“中国古
典戏曲美育目的论”将华夏戏曲美育目的大而化之
为彼此缠绕、互相托举的两种倾向，一种是由明代
沈庞绥、徐复祚，清代徐大椿、清末民初王国维等人
所主张的“和心悦性陶情说”，另一种是由元代夏庭
芝、周德清，明代吕天成、王骥德，清代李渔、刘熙载
等人所奉行的“劝善惩恶风教说”[1]。前者执着于
“情”，后者侧重在“理”，若仅执一端立论，未免有失
偏颇，所以理想状态的审美追求是情理交融，寓教
于乐。在与诗文等其它文类进行纵横比较的坚实基
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础上，令人信服地指出戏曲的本体特征与生存境遇
决定了戏曲美育目的之实现方式的特殊性。
同样关注到“戏以载道”之审美教化作用还有
杨宝春副教授，其所著“诗教化与高台教化——论
中国戏曲之美育传统及特点”一文，在“诗统观”
总体性视阈下意味深长地道出“无声不歌”与“无动
不舞”的中国传统戏曲历来重视发挥“高台教化”
美育功能，其“在轻歌曼舞中传授历史知识、传播社
会经验、讲述人生哲理、分清善恶是非，在给人以身
心愉悦的同时也在潜移默化地感化观众”[2]，因而
是一种彰显“寓教于乐”美育理念的大众教科书。通
过分析古人对戏曲美学特征的诸多描述，他隐约而
真切地指出，虽然古典戏曲的教化功能源于儒家的
“诗教观”，但由于元明清以降戏曲即为民间文化的
主流样式，一定程度上暗含批判性视野与乌托邦维
度，老百姓能在听戏与看戏的日常审美活动中，悄
然打开狭隘封闭的个体经验限制，以重新坐落现实
生存与建立公共价值标尺，因而更能收获“感人至
深、化人至速”的丰富效用与深刻效果。
山东艺术学院艺术管理学院教授王伟所著“略
论 20 世纪的几种戏曲美育观”一文，不再将目光逡
巡在古代文人东鳞西爪的只言片语，而是在新的现
实情境中反刍消化复杂曲折的历史记忆，进而返身
思考戏曲美育构想的现代性方案及其内在矛盾。其
尝试重返历史现场与问题生成语境，以便绵密细致
梳理 20 世纪初知识界流行的 3 种相互区别却互相
影响的戏曲美育观，即“以开启民智为目的的戏曲
美育观，以宣教为目的的戏曲美育观，以培养审美
鉴赏能力为目的的戏曲美育观”[3]。该文在多重现
代性的分析框架中清晰指认，前两种观点密切联系
于“启蒙”与“救亡”两大主题，热情洋溢地服务于启
蒙现代性与民族国家现代性的建构，旨在激发民众
图绘历史的能力、改造现实的热情与思想未来的勇
气，因而在特定时空中具有不容置喙的历史进步性
与现实合理性。随着中国现代性的转型发展所带来
的社会需求变化，强调戏曲审美价值与文化传承功
能的的第 3 种戏曲美育观与美学现代性更相契合，
更有利于中华戏曲美育体系的重构。
总之，藉由上述学者关于“戏以载道”这一命题
前世今生的凝视回眸与流转思索，重温了一个颇有
思想重量却经常被遮翳忽略的基本美育常识，即无
论是儒家思想影响下的传统文人士大夫，还是濡
染欧风美雨的现代启蒙知识者，不约而同地意识到
戏曲美育天然具有工具性的功利一面，并试图激活
这种潜藏能量以服务于一种更高层面的目的设计。
千百年来，戏曲作为承载和传播“道”的媒介一以贯
之、一成不变，因时因势而“变”的只是“道”的具体
内容，即“在前现代时期承载的是封建纲常伦理之
道，现代社会则是启蒙与救亡之道，后现代沦为欲
望化的消费之道”[4]。
二、戏曲经验的美育审视
与上述“长时段、大跨度”的历时性研究成鲜明
对照的是，另有众多学者既不陷于既往，亦不拘于
时趋，超越循环往复、交替进行的周期性思想运动，
而从学理层面周延细腻却又不失锋芒地探讨戏曲
与美育的辩证关系。例如，戈晓毅先生的“戏曲与美
育”一文指出，艺术是审美教育的主要对象，而源远
流长、独具特色的中华戏曲则是最具代表性的传统
艺术形式，因而是不能替代、不可或缺的重要美育
内容。在其看来，中国传统戏曲具有“综合性、程式
性、虚拟性”三大基本美学特性，与之相映成趣的
是，富有弹性空间的美育则具有以情感人、以生动
之形象为手段、从个体兴趣出发 3 个本质特征，前
者能为后者不断增添丰富营养，后者则为前者培育
知识型观众群，二者相互融通、互相促进 [5]。
赵彦钧“中国戏曲审美教育浅谈”一文深受蔡
元培“美育者，应用美学于教育，以陶养感情为目
的”[6] 的影响，而将审美教育这一概念界定为“一种
按照美的标准培养人的形象化的情感教育”[7]，并
以之为参照标准，指出古典戏曲的思想主题、舞台
表现与演唱表演形式都能够构成具体的美育内容，进
而在古为今用的意义上阐述具有古典血缘的戏曲美
育在于传承本土文化根脉，恢复并提升今人的艺术鉴
赏能力与审美理想境界，有助于人们在繁复驳杂的
社会关联中重新感知并发现世界的多重可能性。
蒋小平的《戏曲大众化与观众美育》受晚近崛
起之休闲美学理论影响，观察视野越出固定装置的
前定限制，而将戏曲美育的讨论焦点转向戏曲的消
费群体——观众身上。作者没有也无意细分不同类
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型的观众群体，而是使用“大众”这一趋同性的模糊
概念笼而统之，进而把“戏曲大众化”的内涵概括为
“商业化、市场化、娱乐化、世俗化”[8]，并将戏曲之
于大众的影响归纳为培养观众审美感知力、认知
力、想象力、创造力和道德行为。戏曲观众的性别有
男有女，身份有高有低，文化有浅有深，群体之间在
情感结构、认知框架、表达方式上的差异性或许远
高于相似性，缘此浮出时代地平线的观众美育的现
实效果显然要做具体细分与深层辩证。
郭克俭与蒋小平的观点不谋而合，同样触及戏
曲美育的接受主体及其鉴赏方法论。其所著的“美
育视野中的戏曲鉴赏”一文，运用比较分析法解剖
中华文化大背景中的戏曲概念，将其界定为“以演
员饰演人物角色，综合运用唱念做打等多种表现手
段，在程式化的歌舞、语言、动作中展开故事冲突，
为观众综合表演的一种舞台艺术样式”[9]，从而超
越陈陈相因、几成定论的“戏曲三性说”，而将中华
戏曲的美学特性直接指认为演剧技巧的程式性，歌
舞演剧的综艺性，自由时空表现手法的虚拟性，形
神兼备创作观念的写意性。缘此，认为古典戏曲作
为一种高技术的表演艺术与高文化的舞台艺术，对
其的终极“参悟”（即审美体验）有“听”（聆听声腔音
响）、“观”（现场观看音像）、“咏”（哼唱吟咏腔调唱
词）、“做”（体验模仿戏曲行动）、“品”（品位评判作
品的美学意蕴与文化内涵）、“悟”（省悟作品的艺术
灵魂与文化精神）”6 种方法。无需赘言的是，这种基
于审美活动的环节解剖与操作层面的方法阐述，不
仅能够避免美育原理加感性材料的表述僵硬，也比
艺术救赎论的美学许诺更加“接地气”与“得地气”。
三、以美化人的实践之谈
身处教学一线的艺术教育工作者更多是从生
机勃勃而又日新月异的现实出发，在微观层面探讨
戏曲美育的意义价值及如何将之落到实处，以为新
时代戏曲美育的实践创构筑基铺路。易而言之，这
些感性的经验之谈或许存有学术上的“视差”，但却
源自当事者鲜活生动的感悟总结，真切体现一线美
育工作者超越扶手椅中的冥思遐想，积极投身参与
式的实地研究，将戏曲美育放置在其发生发展之背
景中探勘考察的不懈努力。
例如，熊伟所著的《谈中华传统戏曲文化在高
校传播的教育价值》根据青年大学生的生理与心理
特点，指出戏曲作为“中华艺术瑰宝”进入高校这一
“弘扬民族优秀文化之重要阵地”的现实价值，“戏
曲的程式化和虚拟性相伴生的艺术观赏价值，陶冶
情操、塑造高尚灵魂的美育价值，潜移默化、提升受
教育者道德境界的渗透价值”[10]。由此可见，作者身
为从事美育研究的高校德育工作者内心认同的是
“美善统一论”的经典美学观及引申的“以美润德”、
“以美育人”的戏曲美育观，体现了辩证回归的中华
美育精神对现实主体的殷切召唤。
具有相似精神印迹与相同对话对象的还有马
惠琪老师，她在中“华传统戏曲艺术在高校育人工
作中的价值探究”一文中认为，高校戏曲美育的当
前发展需要克服功利主义浮躁学风的侵蚀、多元文
化语境中的强势外来文化冲击及戏曲本身的改革
困境等现实难题，但其依然是大学育人工作的重要
抓手与灵感来源。她没有泛泛而谈戏曲社会责任
论，而是不失时机地将戏曲艺术的育人价值诠释为
“传统美学教育的重要载体”、“思想政治工作的特
色化创新”、“具备涵养社会主义核心价值观”[11]，从
而站在德育的固定地基上为大学戏曲美育进行重
新定位与实质性规划。
与在宏观层面鸟瞰戏曲美育迥然有别的是，王
惠芳的《从昆曲〈牡丹亭〉进校园看中国经典艺术的
美育意义》，就有意择取白先勇为适合年轻时代审
美趣味而创编青春版《牡丹亭》并获取巡演成功这
一指标性事件，探讨以昆曲为代表的民族艺术如何
不再顾影自怜、曲高和寡，让那些似乎与传统曲艺
有所隔膜的当代大学生主动接受其“美的熏陶”。该
文在肯定昆曲艺术的“形式美”（扮相、身段的虚拟之
美）与“内涵美”（“有情”与“至情”的人性之美）之后，
进一步指出昆曲美育价值在于这种古老艺术在当下
“仍然可以以其特有的美育资源资源，在时间艺术与
空间艺术、视觉艺术与听觉艺术、造型艺术与表演艺
术的框架中丰富大学生的审美心理感受，培养大
学生健康审美情趣、审美情感、审美观念”[12]。
除了讨论高等教育阶段的戏曲美育工作之外，
戏曲进入中小学的有益做法及其未来意义也日渐
引发教育界与社会媒体的广泛关注。比如，张锦芳
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的《戏曲进课堂 美育新景象》一文点明戏曲进入小
学课堂的意义，“不仅仅在于让孩子欣赏到戏曲的
美，更是一种培养、一种认知，是转变单一的美育为
全方位素质教育的一个举措”[13]。鉴于音乐课堂是
普及与推广传统戏曲的重要阵地，她结合戏曲教学
经验，提出学唱结合表演、范唱结合视频等行之有
效的教学策略和方法。如前所论，张老师等基层美
育教师的课堂实践及其教学反思，提供了一套有别
于学院派之观察美育问题的路径与角度，但在感佩
其热忱之余也不得不承认，这种身体力行的自发探
索若能获取高校或者相关教研机构的指导与扶持，
或许能更加通透与更富实效。
青少年美育工作的重要性与特殊性日益引起
社会重视，越来越多的有识之士投入到这项育人事
业中来，在为中小学戏曲美育创造良好生态的同
时，也为新时代戏曲美育实践提供新的课题。例如，
中国戏曲学院开展的“北京市高等学校、社会力量
参与小学体育美育发展工作”正如火如荼的进行。
当中一些激动人心的举措成效，如在协同创新的育
人理念下研发网络戏曲课堂以覆盖北京乃至全国
范围内的中小学生，“让更多的孩子通过网络在线
选课、听课，使戏曲艺术真正走进孩子们的日常学
习、生活”[14]，就被看成是优质资源注入并推进中小
学美育发展的生动体现。总之，这些弥足珍贵的实践
经验值得深入总结与认真消化，现阶段戏曲美育不
仅需要慷慨激昂、抒情诗般的浪漫想象，还需要因
地制宜、切实可行的“施工图”。
四、美育生态与艺术高峰
自古以来，作为中华美育“礼乐教化”重要体现
的戏曲美育，并非只是技艺层面的艺术专业教育，
而是涵养德性、提升人生境界、培养“文质彬彬”
之谦谦君子的人文教育，更是“事关家国天下的教
育”[15]。
通过爬梳新世纪以来戏曲美育的话语景观及
其递嬗演化，不难发现，界别不同、个性有异的各路
学人，基于不尽相同的学科背景与观照立场，采用
各式的论述取径与各样的表意策略，多角度、分层
次、全方位地探勘中华戏曲美育的历史源流、内涵
性质、规律特点、功能作用、任务使命、价值意义乃
至具体实施方案等诸多领域，呈现史实考辩与原理
寻绎相得益彰，宏观把握与微观透视相互映衬，本
土经验与世界眼光相辅相成，理论思辨与实证调查
并行不悖，基础研究与对策研讨比翼齐飞，可谓众
声喧哗，异彩纷呈。
在洞悉其中的“异”之后，更需要体认当中的
“同”，看到他们都以高度而清晰的中华文化自觉意
识，积极介入美育领域的问题探索与对话协商，并
深信“美的”戏曲艺术确实能够提高整个社会的美
育海拔，提升人们的幸福体验，满怀希望地认为良
好和谐的美育生态、美丽幸福的社会环境，更能助
益戏曲精品乃至艺术高峰与文化繁荣的出现，而这
或许就是全体美育工作者持续努力的前进方向与
尽力促成的理想循环状态。
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